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Т. В. Ревуцька, директор транспортно-експедиційної
компанії «Карго-Сервіс», канд. екон. наук, доц. НАУ
ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ
У СВІТОВІЙ МЕРЕЖІ ТРАНЗИТНИХ МАРШРУТІВ
АНОТАЦІЯ. Вигідне геополітичне розташування України, яка пе-
ребуває на перехресті торговельних шляхів між Європою й Азією,
сприяє її розвитку як транзитної держави. Залучення транзитних
вантажів актуально для розвитку транспортної системи України,
що передбачає розробку транзитної політики держави. Разом з
тим, транспортно-транзитна система України не спроможна нині
цілковито задовольнити зростаючий попит на міжнародні переве-
зення. В статті розглядаються основні проблеми, які стримують
забезпечення зростаючого за обсягами та якістю попиту на транс-
портні послуги.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: міжнародні транспортні коридори, транснаціо-
нальні перевезення, Асоціація міжнародних експедиторів України,
електронне декларування, мережі терміналів.
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АННОТАЦИЯ. Выгодное геополитическое расположение Украины,
которая находится на перекрестке торговых путей между Европой
и Азией, содействует ее развитию как транзитного государства.
Привлечение транзитных грузов актуально для развития транспо-
ртной системы Украины, которая предусматривает разработку
транзитной политики государства. Вместе с тем транспортно тран-
зитная система Украины не в состоянии в настоящее время удов-
летворить растущий спрос на международные перевозки. В ста-
тье рассматриваются основные проблемы, которые сдерживают
обеспечения растущего за объемами и качеством спроса на
транспортные услуги.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: международные транспортные коридоры,
транснациональные перевозки, Ассоциация международных экс-
педиторов Украины, электронное декларирование, сети термина-
лов.
ANNOTATION. the Advantageous geopolitical location of Ukraine
which is on crossing of trade-routes between Europe and Asia assists
its development as the transit state. Bringing in of transit loads is
topically for development of a transport system of Ukraine which
foresees development of transit policy of the state. At the same time
transport transit the system of Ukraine is not able presently full to
satisfy growing demand on international transportations. Basic
problems which restrain providing growing after volumes and quality of
demand on transport services are examined in the article.
KEYWORDS: international transport corridors, transnational
transportations, Association of international dispatch of Ukraine,
electronic declaration, networks of terminals.
Постановка проблеми. Питання розвитку транзиту займають
значне місце в європейській транспортній політиці. Підтвер-
дженням цього є інтенсивний розвиток міжнародних транспорт-
них коридорів на основних напрямках транснаціональних пере-
везень. За оцінками міжнародних експертів ООН і ЄС до 2011
року очікується ріст товарообміну по напрямках європейської ві-
сі «Північ—Південь» на 25—30, євроазійської — на 30—35 %.
Унаслідок цього, є реальна можливість збільшувати обсяги тран-
зитних перевезень за цими напрямками.
Україна має високий коефіцієнт транзитності, бо знаходиться
на перетині основних напрямків транзитних вантажів з Європи в
країни Ближнього, Середнього, Далекого Сходу і Південно-
Східної Азії. По території України проходять три пан-європей-
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ських міжнародних залізничних транспортних коридори № 3, 5 і
9, а також п’ять міжнародних транспортних коридори (МТК), за-
тверджених у рамках ОСЗ — № 3, 5, 7, 8, 10. Набувають розвитку
перевезення по МТК «ТРАСЄКА» (Європа —Кавказ—Азія).
З метою включення залізничного транспорту України в сис-
тему транзитних перевезень через Транссибірську магістраль
розроблено перспективний проект з організації контейнерних
перевезень із Кореї (через порти Пусан, Восточний) до Словач-
чини (м. Жиліна, завод компанії «КІА Моторе»). Перспектив-
ним напрямком також є подальший розвиток Трансазіатської
магістралі на маршруті Західний Китай—Алашанькоу—Друж-
ба—Актогай—Арись—Макат—Аксарайська—Красна Могила—
Фастів —Ізов—Славкув на Чоп—Будапешт і далі по МТК № 5 у
країни Південної та Західної Європи. Одним із сегментів розви-
тку транзитних перевезень на цьому напрямку є організація ко-
нтейнерних перевезень з Китаю до Європи потягом «Новий шо-
вковий шлях».
Укрзалізниця підтримує пропозиції Італії щодо продовження
маршруту коридору № 5 до Іспанії та Португалії. Розвиток і ефек-
тивне функціонування національної мережі МТК, які з’єднують
Україну з країнами Європи та Азії, є важливим фактором при-
скорення темпів інтеграції України в європейську та світову еко-
номічну системи.
Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Питанням удо-
сконалення методів і моделей розвитку транспортної системи
України, зокрема, розвитку транспортно-експедиційного підпри-
ємства із використанням як детермінованих, так і ймовірних оп-
тимізованих методів присвячено низку робіт. Розгляд досліджень
показує, що на сучасному етапі існує широке коло публікацій
стосовно розробки методів з удосконалення процесів транспорт-
но-експедиційного обслуговування клієнтури. Так, наприклад,
С. В. Алексахін, І. А. Кузнєцов, В. М. Беляєв, М. В. Ромашко та
ін. розробляють аналітичну модель прийняття управлінських рі-
шень у процесі виконання перевезень вантажів дрібними партіями
[1]. У навчальному посібнику В. В. Волгіна пропонуються моделі
оптимізації організації товароруху під час здійснення функції
зберігання та складування товарів. Є. А. Хруцький пропонує сто-
хастичну модель транспортно-складської системи з перевантажен-
ням неоднорідного вантажу, що значно спрощує технологічні про-
цеси на складі [2]. М. Ю. Цвєтов та ін. розглядають вплив транс-
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портного чинника на вибір району формування транспортно-
складського центру [3]. М. Є. Вейцман, А. М. Коляк застосовують
системний факторний аналіз для формалізації економічних про-
цесів на транспорті [3]. Крім того, низку робіт присвячено
розв’язанню проблем дослідження поняття «якості транспортної
продукції», економічної ефективності підвищення рівня якості
транспортної продукції на основі міжнародних стандартів. У
цьому напрямі працюють такі вчені: І. В. Горшунова, О. М. Голо-
вченко, С. А. Дикий, І. А. Єлова, що досліджують організаційно-
економічні аспекти удосконалення систем транспортно-експе-
диційного обслуговування виробництва [3].
Майбутнє транспортного комплексу України, як перевізника,
в основному, російських вантажів визначатимуть наступні фак-
тори. Країни ЄС та світу лібералізують внутрішні ринки, й у ро-
сійських експортерів з’являться можливості збільшити поставки
найбільш конкурентоспроможних товарів та енергоносіїв. З ін-
шого боку, західноєвропейські та світові держави прагнуть дивер-
сифікувати як джерела походження імпортних товарів, так і шля-
хи їх транспортування. Така позиція співпадає з політикою Уряду
РФ, що позбавляє Україну певних обсягів транзитних вантажопо-
токів [4].
Російський Уряд намагається зменшити витрати на доставку
експортних вантажів через транзитні країни і максимально заван-
тажити власний транспортний комплекс. Здійснюється відповід-
на цінова та інвестиційна політика. Так, РФ продовжує здійсню-
вати заходи, передбачені федеральною цільовою програмою
«Модернізація транспортної системи Росії до 2011 року», які, зо-
крема, мають на меті збільшення експортного і транзитного по-
тенціалу російських портів. За оцінками українських експертів,
Росія має намір здійснювати заходи, спрямовані на посилення
своїх транспортних позицій у Чорноморсько-Азовському регіоні,
витіснивши Україну із налагоджених ліній перевезень.
Приріст обсягів транзиту можливий за рахунок залучення до-
даткових обсягів перевезень з Білорусі, Казахстану, Молдови, але
значного приросту із зазначених країн не очікується з причин по-
будови власних терміналів зернових і вугільних у портах Балтії і
Росії.
Зазначимо, що розвиток залізничного сполучення між Украї-
ною і країнами Центральної і Західної Європи, Балканськими
країнами стримується різницею в транспортному праві. Залізниці
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сусідніх з Україною країн при вантажних залізничних перевезен-
нях між Україною і країнами Західної і Центральної Європи, а
також транзитом через територію України змушені переоформ-
ляти перевізні документи. Таке положення приводить до збіль-
шення вартості перевезень і затримок на кордоні, не дозволяє
вантажовласникам безпосередньо адресувати вантажі одержува-
чам, знижує правові гарантії клієнтів залізниць.
Метою статті є:
— визначення національної мережі міжнародних транспорт-
них коридорів України в умовах глобалізації транспортної системи;
— обґрунтування концепцій розвитку комерційної діяльності
транспортно-експедиційних підприємств;
— визначення перспектив розвитку інтермодальних переве-
зень в Україні.
Викладення основного матеріалу. Основною метою прове-
дення перевезень є забезпечення в майбутньому перевезень ван-
тажів залізничним транспортом між Україною та країнами
Центральної і Західної Європи за єдиним перевізним докумен-
том, що гарантуватиме скорочення часу доставки вантажів і вар-
тості перевезень за рахунок уникнення переоформлення та засто-
сування накладної в якості митного документу.
З метою здійснення заходів щодо поетапного приєднання
України до міжнародних конвенцій та багатосторонніх угод у
галузі транспорту з визначенням пріоритетів, пов’язаних з інте-
грацією транспортного комплексу України до транспортних си-
стем ЄС і подальшим розвитком транзитних перевезень прова-
диться робота щодо внесення змін і доповнень міжнародних
правил і угод.
Наприклад, перевезення транзитних вантажів територією
України здійснюються по тарифах Тарифної політики залізниць
України, яка базується на Тарифній політиці залізничних адміні-
страцій держав-учасниць СНД на перевезення вантажів у міжна-
родному сполученні.
Формування узгодженої політики у сфері транспортних тари-
фів здійснюється відповідно до Угоди про проведення узгодже-
ної політики у визначенні транспортних тарифів, яка підписана
17 січня 1997 р. у м. Москві та ратифікована Законом України
«Про ратифікацію Угоди про проведення узгодженої політики у
визначенні транспортних тарифів» 10.02.98 р. (№104/98-ВР). Ця
Угода передбачає, що у галузі залізничного транспорту діє Рі-
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шення Ради голів урядів Співдружності Незалежних Держав від
18 жовтня 1996 року про Концепцію встановлення узгодженої
тарифної політики на залізничному транспорті держав — учас-
ниць Співдружності.
Згідно з Рішенням про Концепцію встановлення узгодженої
тарифної політики на залізничному транспорті країн—учасниць
СНД залізничним адміністраціям держав — учасниць Співдруж-
ності доручено встановлення на кожний фрахтовий рік гранично-
го рівня ставок провізних плат та визначені основні принципи
формування тарифів на залізничні перевезення вантажів у міжна-
родному сполученні.
Згідно Концепції, залізничні адміністрації країн СНД при фор-
муванні тарифів на перевезення вантажів у міжнародному сполу-
ченні керуються наступними основними принципами:
— стабільність рівня тарифних ставок для забезпечення дов-
гострокових контрактів;
— максимальний рівень базових ставок провізної плати, ого-
лошених залізничними адміністраціями;
— рівень тарифів для забезпечення беззбитковості переве-
зень;
— можливість зниження залізничною адміністрацією рівня
оголошеного тарифу за відстань по своїй території з урахуванням
своїх економічних інтересів, проведення диференціації тарифів
по родах вантажів, видах відправок, типах транспортних засобів
та інших критеріях перевезень з введенням коефіцієнтів до базо-
вих тарифів;
— погодження між залізничними адміністраціями держав-
учасниць Співдружності конкурентоспроможних наскрізних та-
рифних ставок.
Враховуючи гостру конкуренцію на міжнародному ринку
транспортних послуг з боку залізниць Білорусії, країн Балтії та
портів Росії, залізниці України проводять виважену тарифну по-
літику та беруть активну участь у формуванні відповідних зако-
нодавчих актів, що сприяють підвищенню привабливості Украї-
ни, як транзитної держави. Важливою умовою підвищення еко-
номічної стабільності залізниць і країни в цілому є залучення до-
даткових обсягів перевезень транзитних вантажів.
У зв’язку з цим Укрзалізницею формується чітка, прогнозова-
на та прозора тарифна політика на перевезення транзитних ван-
тажів залізницями України та переробку їх у портах.
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Відповідно до «Порядку встановлення Укрзалізницею тарифів
на перевезення транзитних вантажів залізницями України» фор-
муються та встановлюються наскрізні тарифи на перевезення ван-
тажів у міжнародному сполученні залізницями України за участю
іноземних залізниць, морських, річкових портів, поромних пере-
прав, термінальних комплексів [5].
Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від
27.01.2006 № 68 затверджено положення про Тарифну раду при
Міністерстві транспорту та зв’язку, яка є постійним дорадчо-
колективним органом і створена з метою аналізу діяльності під-
приємств галузі у сфері тарифного регулювання, розробки пропо-
зицій щодо реалізації ефективної державної тарифної політики,
запобігання застосуванню демпінгових тарифів на транспортні
послуги та недопущення впровадження принципів недобросовіс-
ної конкуренції на ринку транспортних послуг. Практика засто-
сування наскрізних тарифів здійснюється Укрзалізницею з 2001
року. Постійно проводиться робота спільно з Міністерством
транспорту та зв’язку України, портами та припортовими ком-
плексами щодо узгодження пільгових наскрізних тарифних ста-
вок на перевезення вантажів залізницями України до припорто-
вих станцій і на переробку їх у портах. Застосування наскрізних
тарифних ставок дає змогу створити прозорі та привабливі умови
і залучити додаткові обсяги транзитних перевезень через порти
України.
З метою задоволення потреб вантажовласників транспортно-
експедиторськими послугами, прискорення зовнішньоторговель-
ного обігу за рахунок чіткої і оперативної взаємодії членів Асоці-
ації міжнародних експедиторів України (АМЕУ), Асоціації
транспортно-експедиторських організацій України «Укрзовніш-
транс» з Укрзалізницею під час перевезення експортних, імпорт-
них і транзитних вантажів залізничним транспортом була підпи-
сана Угода про співробітництво у сфері надання транспортно-
експедиторських послуг при перевезеннях зовнішньоторговель-
них і транзитних вантажів залізничним транспортом. Дана Угода
регламентує співпрацю між членами асоціацій АМЕУ, «Укрзов-
ніштранс» та Укрзалізницею при перевезеннях та експедируванні
експортних, імпортних і транзитних вантажів залізничним транс-
портом та передбачає спільні зобов’язання сторін, направлені на
залучення додаткових обсягів перевезень, покращення експеди-
торського сервісу і техніко-економічного стану залізниць.
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Законами України «Про транзит вантажів» та «Про Комплекс-
ну програму утвердження України як транзитної держави у
2002—2010 роках» визначено, що державна політика України у
сфері міжнародного транзиту повинна ґрунтуватися на принци-
пах забезпечення вільного, безпечного та безперешкодного про-
пуску товарів і транспортних засобів, а свобода транзиту повинна
забезпечуватися шляхом відсутності необґрунтованих затримок і
обмежень засобів транзиту та звільнення від сплати будь-яких
інших платежів, крім єдиного збору, що справляється у пунктах
пропуску через державний кордон. Удосконалення технології
пропуску через державний кордон за принципами європейських
країн є важливим кроком наближення нормативно-правової бази
України до системи норм міжнародного права.
Один з основних факторів, які впливають на привабливість
маршруту перевезень наряду з тарифною політикою — це норма-
тивно-правовий клімат у державі відносно транзитних вантажів.
І тут перше місце посідає взаємодія всіх державних контролюю-
чих органів з перевізником та між собою.
Укрзалізницею проводиться інтенсивна робота по нарощуван-
ню обсягів перевезень вантажів у контейнерах, зокрема, з метою
уникнення затримок вантажів у прикордонних пунктах пропуску
врегульоване питання митного контролю вантажів, які перемі-
щуються у контейнерах при перевантаженні їх в інший вагон на
станціях сортування.
З метою оперативного врегулювання проблемних питань,
що виникають між митницями та залізницями, вдосконалення
митного контролю та митного оформлення товарів та інших
предметів, що переміщуються через митний кордон України,
провадяться засідання робочої групи експертів Координацій-
ної групи з розгляду питань взаємодії залізниць та митниць
України. За результатами засідання підписуються протоколи,
які визначають подальші дії по вирішенню поставлених пи-
тань.
Поряд з цим залишилось не врегульованим ряд питань, які
суттєво впливають на збільшення транзитних перевезень.
1. Анулювання Держмитслужбою ліцензій залізниць Украї-
ни на провадження посередницької діяльності митних перевіз-
ників.
2. З метою спрощення та скорочення часу митних процедур та
наближення їх до європейських стандартів на сьогоднішній день
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є доцільним впровадження електронного декларування вантажів.
Вважається за необхідне розробити відповідний тимчасовий по-
рядок митного контролю та оформлення транзитних товарів з ви-
користанням електронної форми декларування запровадити про-
ведення експерименту.
3. Значна частина затримок вагонів пов’язана з необхідністю
надавати прикордонними митним органам дозвільні документи,
що дозволяють ввезення товарів на митну територію України (лі-
цензії, дозволи тощо). До пред’явлення таких документів вагони
із зазначеними вантажами затримуються в прикордонних пунктах
пропуску.
4. Удосконалення процедури проведення всіх державних видів
контролю митними і прикордонними органами на кордоні.
5. Надання митним органам копій супровідних документів.
Для зменшення часу на проведення процедури декларування, мит-
ного контролю, оформлення вантажів та обробки залізничних ва-
нтажних поїздів на кордоні розглянути питання скорочення пере-
ліку копій товаросупровідних документів, які надаються митним
органам на кордоні.
6. Поглиблений митний огляд. Митними органами на прикор-
донних станціях систематично затримуються для поглибленого
догляду вагони з транзитними вантажами. Такі дії митних орга-
нів призводять до тривалих затримок вагонів на кордоні та до ма-
теріальних збитків залізниць.
У розвитку інфраструктури транзиту переважна частина тран-
зитних перевезень здійснюється напрямками міжнародних транс-
портних коридорів.
Для нарощування обсягів транзитних перевезень важливе зна-
чення має наявність та розвиток інфраструктури міжнародного
транзиту, в т. ч.:
— визначення операторів перевезень та їх робота на базі існую-
чої інфраструктури;
— мережі терміналів комбінованого транспорту (логістичних
центрів);
— рухомого складу для здійснення комбінованих переве-
зень;
— представництв операторів в портах та центрах зародження;
— вантажопотоків;
— сучасної системи інформаційного забезпечення, побудова-
ної на стандартах мережі Інтернет;
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— аналітично-маркетингової служби операторів, які б займа-
лися залученням додаткових обсягів транзитних перевезень.
Інфраструктура практично всіх коридорів спроможна забезпе-
чити пропуск вантажопотоків, які прогнозуються у найближчу
перспективу.
На виконання «Програми створення та функціонування націо-
нальної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні»
Укрзалізниця модернізує інфраструктуру на напрямках МТК від-
повідно до національних стандартів.
Висновки. Таким чином, участь у створенні МТК є основою
інтеграції українського транспорту в європейську і світову
транспортні системи і важливою передумовою залучення дода-
ткових обсягів перевезень. Важливим елементом МТК є розви-
ток інфраструктури та вдосконалення технології роботи при-
кордонних станцій. Проведення таких заходів забезпечить
повне транспортне обслуговування одним транспортним опе-
ратором «від дверей до дверей», з чітким дотриманням термі-
нів доставки вантажів, оптимізацією логістичних схем та зни-
женням вартості перевезень.
Підкреслимо, що виходячи з позитивного результату, якого
досягнуто зарубіжними країнами за рахунок розвитку інновацій-
них структур, вважаємо за доцільне цей досвід поширити і в
Україні шляхом регулювання міжнародного науково-технічного
співробітництва, інтеграції України в науково-технологічний та
інноваційний простори Європи, СНД та ін.
Зазначимо, що важливими факторами, які впливають на роз-
виток транзитних вантажних перевезень територією України, на
сучасному етапі, крім інших, є не тільки удосконалення системи
інформаційних технологій при супроводі вантажів по території
України, включаючи передачу інформації з місць навантаження в
повному обсязі, а й забезпечення взаємодії та інтеграції з інфор-
маційними системами суміжних держав у напрямку формування
єдиного інформаційного простору з ними.
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ПЕРСПЕКТИВА СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО
РИНКУ КВОТ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ
АНОТАЦІЯ. У статті проаналізовано ринкові механізми Кіотського
протоколу, обґрунтовано необхідність створення внутрішньої на-
ціональної вуглецевої біржі та запропоновано її модель.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: квота викидів парникових газів, Міжнародна
торгівля викидами (МТВ), Механізм спільного впровадження
(МСВ), Проект спільного впровадження (ПСВ), Кіотський протокол,
міжнародний ринок квот і продаж квот.
АННОТАЦИЯ. В статье проанализированы рыночные механизмы
Киотского протокола, обоснована необходимость создания внут-
ренней национальной углеродной биржи и предложена её модель.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: квота выбросов парниковых газов, Между-
народная торговля выбросами (МТВ), Механизм совместного
внедрения (МСВ), Проэкт совместного внедрения (ПСВ), Киотский
протокол, международный рынок квот и продажа квот.
ANNOTATION. In the article market mechanisms of Kyoto Protocol
are analysed, necessity of creation of the hydrocarbon exchange is
motivated and its’ model is suggested.
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